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В рамках программы встреч с культурной и научной элитой России Белгородский 
государственный университет принимал руководителя Дирекции президентских программ 
Российского фонда культуры, программы "Возвращение" Российского фонда культуры, 
лауреата национальной премии "Человек года-2005" в номинации "Культура" Е. Н. 
Чавчавадзе. 
В 2001 году за деятельность в Российском фонде культуры она награждена 
орденом Cвятой равноапостольной княгини Ольги III степени. Известна Елена 
Николаевна также как автор проекта документального сериала "Русские без России" и 
сценарист научно-популярных фильмов. 
Вместе с нею у нас побывали Ольга Владимировна Лисица, руководитель 
программ Российского фонда культуры, и Юрий Трофимович Лисица – доктор физико-
математических наук, профессор РУДН, заведующий кафедрой религиоведения 
миссионерского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, составитель полного собрания сочинений Ивана Ильина, главный эксперт 
по вопросам государственного социально-инновационного центра России. 
В течение недели гости встречались с ректором университета Л. Я. Дятченко, 
преподавателями и студентами БелГУ, знакомились с достопримечательностями города и 
области. 
На встречах со студентами Елена Николаевна рассказывала о генерале А. 
И.Деникине, об акции по возвращению его праха на родную землю, об огромном значении 
этой фигуры в русской культуре. Не менее интересным был рассказ Ю.Т. Лисицы о жизни 
философа И. А. Ильина. 
